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2.1 1- ICC $(a=1,b_{j}=0,1,2)$





















$P_{j }^{*}(\theta)$ (Boundary Characteristic Curve,
23
BCC)
$p_{jc}( \theta)=\frac{\prime 1}{1+\exp\vdash Da_{j}(\theta-b_{jc})\}}$ (3.3)
$\theta$
$p_{jc}(\theta)=1 p_{jC}(\theta)=0$ (3.4)








$m$ $1\cross n$ $\theta_{i}$
$i$ $m$ $j$ $c$ $u_{c}^{m}j$





















$\log L=\log N.-\log\sum_{m=1}^{M}N_{m}!+\sum_{m=1}^{M}N_{m}\log p(m)$ (3.16)
3.2
$U_{i}$
$i$ $C\cross n$ $C$ $n$
$i$
$U_{i}$ $j$ $C$ $u_{c}^{i}j$
$u_{c}^{i}j$
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